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ーシャルな欲望』（原著：Between Men: English Literature and Homosocial Desire）が発刊され、
1990 年に同じくセジウィックの『クローゼットの認識論』（原著：Epistemology of the Closet）
と、ジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル：フェミニズムとアイデンティティ


























































































































































































































































































































































































































































































































はかるための運動。ヨーロッパを中心に 1960 年代から始まった。 
５） 「国民化」とジェンダーについては、上野千鶴子の『ナショナリズムとジェンダー』（青
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Abstract 
Gender Binary Structure in Modernization of Sport 
 
Rieko YAMAGUCHI 
     This paper examines the process of generation of gender binary structure in sport. 
Allen Guttmann, American sport historian, explains on sport modernization with seven 
features; secularization, impartiality, bureaucratization, specialization of roles, 
rationalization, numericalization, and the pursuit of record. Although these implicate 
specific contents that sport changed in the process of modernization, I propose that 
gender binary structure should be included into sport modernization as one of the 
features. Feminism and gender studies also have discussed on the feature of modernized 
society, and clarified that gender binary is neither essential nor universal.  
     The athletic sport has been based on gender binary system, but there are few 
scholars who mentions about generation of gender binary system in the relation with the 
process of sport modernization. This paper concerns on validity to include gender 
binary as one of the features of sport modernization, examining the change of sport as 
well as of the Western society in the 18th to 19th century. Upon discussing, I was based 
on the concept of gender by Judith Butler, gender-performance theory.  
 
 
